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Graduate Recital:
Dasol Um, piano
Hockett Family Recital Hall
Saturday, September 21st, 2019
7:00 pm
Program
Partita No. 6 in E Minor, BWV 830 J. S. Bach
(1685-1750)Toccata
Allemande  
Corrente
Air
Sarabande
Tempo di gavotte
Gigue
 Études d'exécution transcendante, S. 139 F. Liszt
(1811-1886)XI. Harmonies du soir
Intermission
Sonata No. 12 in F Major, K. 332 W. A. Mozart
(1756-1791)Allegro
Adagio
Allegro assai
Gaspard de la nuit M. Ravel
(1875-1937)III. Scarbo
This recital is in fulfillment of the degree M.M. in Performance. Dasol Um is
from the studio of Dmitri Novgorodsky.
